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De la guerra europea. 
Paralización de las operaciones. 
Dietario de la guerra. 
A O C H O DIAS V I S T A 
Los alemanes h a n obtenido t ina impor-
tante v ic tor ia sobre los rusos, a r ro j ándo los 
de l a P r u s í a oriental , ocupando, por conse-
cuencia del empujón , las poblaciones de 
Plock, Bielsch, louroggen y otras ciudades 
de Polonia, haciendo muchos miles de p r i -
sioneros y cogiendo una importante canti-
dad de mater ia l de guerra. Otra derrota, 
t an fatal como la pasada en los lagos ma-
surianos, que ha dejado al famoso «rodillo* 
moscovita bastante débil. 
S i n embargo, como él que no se consuela 
es porque no quiere, los par t idar ios del «ro-
dillo» dicen que no hay derrota y si u n 
sencillo accidente s i m impor tancia . Casi 
e s t án por decir que se t ra ta de una habi l i -
dad es t ra tégica de los moscovitas. 
Por lo visto, el «ú l t imo gri to» de la estra-
tegia rusa consiste en anunciar una vis i ta 
a B e r l i n y a Viena y luego dejarse echar 
de la Prus ia oriental, ser perseguido en 
Polonia, retroceder en los C á r p a t o s y no 
penetrar en H u n g r í a , no rendi r Cracovia, 
n i Przemyls y dejar, en f in , la propia casa a 
merced de los enemigos. 
Los aus t r í acos , por su parte, han realiza-
do u n poderoso esfuerzo y han recuperado 
lo Bukovina , e s t án en la Q a W z í a y tienen 
sus cañones frente a Belgrado. Los soldados 
de Francisco J o s é no han sido esta vez me-
nos que sus aliados los del emperador G u i -
l lermo. Y mientras tanto, los franceses, i n -
gleses y belgas, rechazando ataques, mante-
niendo sus posiciones y cogiendo u n a ame-
tra l ladora o ganando terreno en el bosque 
de la G r u r i l , donde ya estaban hace cuatro 
meses. 
Llegó la fecha s e ñ a l a d a por el A l m i r a n -
tazgo a l e m á n pa ra empezar el bloqueo de 
ios costas inglesas, y varios barcos mercan-
tes, ingleses y franceses, han sido ya des-
truidos. Pero esta medida, que ha sol ivian-
tado los á n i m o s de Ingla ter ra , resulta que 
tampoco tiene impor tancia . Desde el propio 
Londres han telegrafiado que la n a v e g a c i ó n 
es ahora m á s segura que nunca. ¿ H a visto 
nadie cosa m á s estupenda? 
Desde Londres han telegrafiado t a m b i é n 
que no ha pasado nada, n i pasa nada, n i 
p a s a r á nada. Para Ing la te r ra no vale la 
pena que desde el d í a 17 no hayan entrado 
barcos en Rotterdam, que se haya para l iza-
do el tráfico m a r í t i m o entre Suecia y la 
G r a n B r e t a ñ a , que hayan cesado en el ser-
vicio, entre Flezing y Folkestone, los buques 
de la c o m p a ñ í a Z é l l a n d y los de l a Empresa 
B a t a r i é r , y algo m á s que ha sido anun-
ciado, 
Pero, en fin, a l l á ellos, los ingleses. 
E l Times publica, y Le M a t i n recoge, u n 
sea), perteneciente a u n p a í s neutral , que 
ha visitado B e r l í n . 
Asegura que en la capi tal alemana la 
v ida es casi normal , que Alemania dispone 
a ú n de muchos recursos, en todos los órde-
nes, que el pueblo está decidido a cont inuar 
la guerra y espera vencer, que lasZoperacio 
nes en la frontera oriental interesan m á s 
que las de F r a n c i a y Bélgica, opinando que 
debe derrotarse a Rusia antes de echar el 
resto en el teatro occidental, y , por ú l t i m o , 
que los ídolos populares son Hindenburg , 
el k ronpr inz , el conde de Zeppelin y los he-
rederos de Baviera y Wurtemberg. 
Y a todo esto, los «al iados* españoles que-
riendo hacer creer a la gente que los alema-
nes e s t án en las ú l t i m a s . Pues a confesión 
de parte... 
D o n Melquíades Alvarez se ha destapado. 
¡ Q u é talento t an portentoso tiene este hom-
bre! 
D o n Melquíades , demostrando sus simpa-
t í a s a los aliados y a Ingla ter ra p r inc ipa l -
mente, ha dicho que el «caso de G i b r a l t a r » 
debe resolverse con el Gobierno b r i t á n i c o 
amistosamente. Conque ¿ a m i s t o s a m e n t e ? 
¡Al cabo de los a ñ o s salimos con esa! 
Pero qué talento tiene don Melquíades . 
¡ O h ! 
Blasco I b á ñ e z t a m b i é n ha manifestado 
sus simpatihs a Franc ia , diciendo que ha-
blpba en nombre de E s p a ñ a entera. Y 
en seguida escribió una po rc ión de atroci-
dades, que rechazan de plano el e s p í r i t u y 
la h is tor ia de nuestra Pa t r ia . 
¿ Q u i é n le d a r í a a Blasco I b á ñ e e la re 
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a entera? 
POR T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
L a s i tuación de Alemania. 
Comunican de Sofía que el d iputado bú l -
garo Daskalaff, que ha regresado de su 
segundo viaje por Alemania , ha hecho a l -
gunas interesantes mauifestaciones sobre 
l a s i t u a c i ó n del Imper io . 
H a dicho que Alemania es t á dando ac-
tualmente las mismas pruebas de con-
fianza y tenacidad que t e n í a a l empezar 
la guerra . 
L a vo lun tad del p a í s no se ha debi l i tado 
y quiere, con unan imidad , que la gue r ra 
termine como exigen el decoro y el inte-
r é s nacional . 
H a a ñ a d i d o que en Alemania , como en 
Aus t r ia , todo e s t á previsto y nada sor-
prende a l p a í s . 
Orden austríaca. 
Desde Venecia comunican que los sub-
ditos a u s t r í a c o s poseedores de terrenos 
han recibido orden del Gobierno para que 
los cu l t i ven . 
E l resto de los s ú b d i t o s ha recibido or-
a r t í cu lo , redactado por cierta personalidad den de a y u d a r a los cul t ivadores. 
(n inguno de los dos diarios declara qu ién Los que contravengan l a d i spos ic ión 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIjá^A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Qaintanal Saráchaga. 
POR T O R R E L A VEGr A - V I L L AG A R R I E D O 
Don Manuel Qnijano de la Colína. 
POR ISANTONA-RAMALES 
Don Emilio, de ilvear y iguirre. 
guberna t iva s e r á n castigados con pecas 
de encarcelamiento y multas. 
Nota turca. 
De Roma dicen que el Gobierno turco 
ha publ icado una nota dando cuenta del 
bombardeo de los Dardanelos por los bu-
ques de la escuadra fracoinglesa. 
Los buques lanzaron contra los fuertes 
m á s de 400 proyectiles, causando bastan-
tes d a ñ o s en las defensas turcas. 
I 
VICENTE AfiíiiNACO Q C U U S T A 
Consulta de die? a una y de trea m seis 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
di 
éstas, que son españo las y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-














J- F. Gotero 
: O C U L I S T A : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y g ra tu i t a los martes, 
jueves y s á b a d o s de nueve a diez. Concor-
dia, 14, 3 0 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer . —Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de o n c e y media 
a una eme^rttn los festivos. Bureos. 1. 9 . ° 
I RICARDO RDIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
• DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
= Consulta de diez a una y de tres a seis, 
i Alameda Pr imera . 10 y 12.—Teléfono 162. 
ü k H H X X K X H X X K K K 
Cirugía 
general. 
Partos. EDlermedades de la mujer. Vías ur inar ias . 
A i ' ó s RSCALAOTH, JO. J.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEJ-GNO M.0 708 
G ó m e z Oreña , 6 principal. 
Un radiograma de Norddeich 
comunica que un submarino ale-
mán ha echado a pique en el Ca-
nal de la Mancha a un transporte 
inglés que conducía 2.000 solda-
dos destinados al campo de bata-
lla en Francia. 
Más vale un por si acaso... 
Comunican de Amsterdam que el Gran 
Cuartel general a l e m á n ha publicado una 
nota aconsejando a los naturales de la 
Prusia or ienta l refngiados en Be r l í n y 
otras poblaciones del Imper io , que no se 
apresuren a regresar a sus casas, porque 
aunque l a s i t uac ión es satisfactoria y el 
t e r r i to r io e s t á l i m p i o de enemigos, las i n -
cer t idumbres de la guerra pueden crear 
una nueva s i t u a c i ó n . 
A ñ a d a el Cuartel general a l e m á n que 
las autoridades del Gobierno y munic ipa 
les sí pueden regresar a l a Prus ia or iental 
para ocupar nuevamente sus cargos, pero 
s in ser a c o m p a ñ a d o s de sus famil ias . 
L a guerra a é r e a . 
Dicen de Basilea que alganos aviadores 
aliados vo la ron sobre las ori l las del K h i n , 
dejando caer algunas bombas, pero s in 
causar d a ñ o s . 
Otros aviadores vo la ron sobre F r ibbu r -
go, desapareciendo poco d e s p u é s en d i -
r e c c i ó n a Mulhouse. 
E l ejército austr íaco . 
Comunican de Sofía que una agencia 
b ú l g a r a anuncia que el min is t ro de la 
Guerra ha pedido un c r é d i t o de cinco m i 
llones de pesetas para las maniobras que 
han de determinar l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
del e jé rc i to . 
E l min is t ro b ú l g a r o r e c o g e r á las ense 
ñ a n z a s de las guerras de 1912 y 1913 5 
las que se der iven de l a contienda actual 
L a s i tuación alemana. 
Desde P a r í s dicen que la Societé de 
Presse, de nueva Y o r k , ha hecho p ú b l i c a 
una c o n v e r s a c i ó n sostenida por u n a l m i 
rante a l e m á n y el agregado n a v a l y a n 
q u i , y en la cua l el p r imero r e c o n o c i ó que 
la s i t uac ión por que atraviesa Alemania 
es grave, debido a l a fal ta de pr imeras 
materias. 
Por la guerra. 
Comunican de Roma que los adictos a 
los centros d e m o c r á t i c o s han celebrado 
una m a n i f e s t a c i ó n en favor de l a guerra . 
Los manifestantes promovieron algunos 
alborotos en los alrededores de las Cáma-
ras, pidiendo la i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a en 
el conflicto europeo. 
L a P o l i c í a tuvo que i n t e r v e n i r para 
mantener el orden. 
Aviador alemán. 
U n despacho de Basilea dice que un 
av iador a l e m á n vo ló sobre Belfort , arro-
jando sobre la e s t a c i ó n cuatro bombas que 
causaron importantes d a ñ o s . 
L a s próx imas operaciones. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n que se ignora c u á n -
do « m p e z a r á n las nuevas operaciones en 
F ranc i a y B é l g i c a . 
Parece que los alemanes se disponen a 
empezarlas antes de que desembarquen 
os nuevos refaerzos de I n g l a t e r r a . 
E l movimiento de tropas alemanas es 
ext raordinar io . 
Recientemente han llegado muchos e 
importantes elementos de guerra , 
Se cree que el objetivo de los alemanes 
sea l legar a Dunkerque > Calais. 
[| n r 
Otros cinco buques han suspendido tam-
b ién sus salidas de los puertos suecos, por 
negarse {los t r ipulantes a efectuar l a tra-
v e s í a a los puertos b r i t á n i c o s . 
Noticias de Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que no 
se ha registrado n inguna a c c i ó n impor-
;ante en todo el frente de operaciones. 
E l minis t ro de Comercio e s t á estudiando 
un decreto para p roh ib i r toda r e l a c i ó n co-
mercial con Alemania , Aus t r i a y T u r q u í a , 
incluso aquella que se verif ique con l a in -
t e r v e n c i ó n de a l g ú n p a í s neu t ra l . 
Esta medida tiende a expulsar del p a í s 
toda la indus t r i a alemana y todo aquello 
en que in te rvengan productos o materias 
de procedencia alemana. 
se 
Desde San Petersburgo comu-
nican el siguiente parte oficial pu-
blicado por el Estado Mayor del 
ejército ruso: 
«En las orillas del TÍO Bornh 
Nave, y a la orilla izquierda del 
Vístula, continúan los combates. 
En los Cárpatos hemos recha-
zado varios ataques del enemigo. 
En la r e g i ó n de Karalouse 
avanzamos, combatiendo. 
Hemos rechazado dos salidas de 
la guarnición de Przemyls, con 
grandes pérdidas para el ene-
migo.» 
E l bloqueo de Inglaterra. 
U n p e r i ó d i c o de Suecia af i rma que en el 
puerto de E lb je rg se ha sublevado l a t r i 
p u l a c i ó n del vapor Portod, que h a b í a rec i -
bido ó r d e n e s de zarpar para Ing l a t e r r a . 
De Roma transmiten el parte 
del Gran Cuartel general, que di-
ce así: 
«En las costas de B^]gica un 
buque aliado, probablemente un 
cazaminas, chocó con una mina y 
se fué a pique. 
Varios torpederos enemigos, 
que se presentaron también cer-
ca de la costa, se retiraron en 
cuanto las b a t e r í a s alemanas 
abrieron el fuego. 
En el camino de Chelouve a 
Ypres, cerca del Canal, han to-
mado los alemanes una trinchera. 
En la Champaña, después de 
las enérgicas luchas sostenidas en 
los últimos días, reina calma re-
lativa . 
En la región al Sur de Com-
bres, las tropas alemanas empren-
dieron un violento movimiento 
de avance contra los franceses, 
apoderándose de dos oficiales y 
125 soldados. 
En los Vosgos no ha variado la 
situacióo. 
Al Sudoeste de Soulce los ale-
manes han tomado el pueblo de 
Hohrotberg, las alturas cercanas 
a Schorb y las alturas de Bretsel 
y Videntholn. 
En el teatro oriental la situa-
ción no ha variado al Norte de 
Ossowieez y al Sur de Krosno, en 
el frente, entre Franich y el Vís-
tula, al Este de Plock. 
En la Polonia, al Sur del Vístu-
la, no ha habido ningún cambio. 
Pidiendo la guerra. 
T e l e g r a f í a n de Roma que en l a Asam 
blea general republicana, d e s p u é s de un 
discurso del diputado Sig. Demase, 
vo tó una orden del d í a pidiendo a l Gobier 
no que I t aÜa in te rvenga en l a contienda 
europea para defender sus intereses y sus 
derechos. 
E l bombardeo de los Dardanelos 
Dicen de P a r í s que toda l a prensa co 
menta con g ran entusiasmo el bombardeo 
de los Dardanelos por las escuadras f ran 
cesa e inglesa y elogia el va lo r y l a per i 
cia de las t r ipulaciones, que dieron m u é s 
tras de poseer dotes excepcionales. 
E l viaje de Qaribaldi. 
T a m b i é n comunican de P a r í s que el ge 
nera l Gar iba ld i ha sido recibido en el E l í 
seo p » r el presidente de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó Gar iba ld i con 
min is t ro de Negocios Extranjeros , y lúe 
go c o n t i n u ó su viaje a I t a l i a . 
Una protesta. 
L a prensa noruega protesta de la des-
t r u c c i ó n de l vapor Depuggi, torpedeado 
en el Canal de la Mancha por un subma-
r ino a l e m á n . 
E l p e r i ó d i c o Comercio y M a r i n a dice 
que Alemania sabe dar amplias expl ica-
ciones por este hecho y prometer que no 
v o l v e r á a repetirse, porque no debe o l v i -
dar que puede ser or igen de una c u e s t i ó n 
m u y grave, puesto que ha sido violado el 
derecho de tres p a í s e s neutrales, que for-
m a n hoy la alianza escandinava. 
L a comida en Berl ín. 
E l L o k a l Anzeiger, de B e r l í n , dice que 
se han registrado en la capi ta l algunos 
d e s ó r d e n e s por el precio elevado que han 
alcanzado las patatas. 
T a m b i é n dice que en los mercados s 
nota escasez de lentejas. 
E l fracaso alemán. 
L a prensa de P a r í s dice que los ú l t imos 
despachos rusos demuestran que el mov i -
miento envolvente que p r e t e n d í a n reali-
zar los alemanes en los alrededores de A n -
gustow ha fracasado por completo. 
E l e jé rc i to moscovita prosigue las ope-
raciones normalmente . 
T a m b i é n dicen que 200 armenios que re-
s i d í a n en la B u k o v i n a se han alistado 
como voluntar ios en el e j é rc i to ruso. 
el 
Si una persona que no tiene la2 menor 
idea de esta é p i c a guer ra viniese ahora a 
Ber l ín y observase la v ida y a n i m a c i ó n 
que reina en todas partes, a s í en ca fés y 
restaurants como en las calles de la pobla-
c ión , s o n r e i r í a s a r c á s t i c a m e n t e si le dije-
sen que se encontraba en la capi ta l de una 
n a c i ó n que lucha por su propia existencia, 
de u n pueblo que desde hace cerca de seis 
meses se defiende valerosamente contra 
fuertes y poderosos enemigos que han j u -
rado a n i q u i l a r l a a todo trance. 
Euterado de l a s i t u a c i ó n , se p r e g u n t a r í a 
indudablemente: ¿Q ié clase de hombres 
son estos alemanes? V e r í a en los campa-
mentos de c o n c e n t r a c i ó n de los alrededo-
res de la m e t r ó p o l i g e r m á n i c a nada menos 
que*20.003 prisioneros rusos, franceses, i n -
gleses, belgas, senegaleses, ci payos, etc., y 
a d m i r a r í a l a calma y sa t i s facc ión de estas 
gentes, el cuidado y hasta esmero con que 
se les trata, y se c e r c i o n a r í a de que todos 
ellos, sin e x c e p c i ó n n inguna , sienten res-
peto y g r a t i t u d hacia la n a c i ó n que les 
prodiga cuidados que desconocen sus pro 
pies súbd i to s en p a í s e s enemigos. 
Si visitase uno de los numerosos lazare 
tos o sanatorios que hay en B e r l í n y sus 
alrededores, v e r í a que el cuidado de que 
son objeto los heridos enemigos no difiere 
en nada del que se prodiga a sus propios 
hijos, r e f ie jándose en el rostro de unos y 
otros l a sa t i s f acc ión que siente el enfermo 
de verse en manos seguras y en v í a s de 
sanar. Como todos ellos, prisioneros y en-
fermos, pueden escribir a sus confamil ia-
res c ó m o y cuando quieran, poco es lo que 
les fal ta para ssntirse felices, a no ser el 
deseo, en uno u otro, de verse l ib re para 
resti tuirse a l frente y seguir luchando por 
au pa t r ia . 
Claro e s t á que el extranjero no ve nada 
de todo esto, n i mucho menos ese ambien-
te de gue r ra que suele observarse en c iu-
dades p e q u e ñ a s en las calles y en los lo 
cales p ú b l i c o s . E n todas partes se nota la 
misma v i d a que en tiempos de paz, y 
sólo a q u í y a l l á encuentra una persona 
cuyo semblante revela el dolor que marca 
la p é r d i d a de u n ser querido. Es t a l vez 
el padre que Hora la muerte de su hijo o 
sus hijos sin que su patr iot ismo le permi ta 
exter ior izar sentimientos que a l propio 
t iempo lo l lenan de o rgu l lo . 
Si v a a un teatro o concierto, y a sea en el 
centro de la p o b l a c i ó n o en cualquiera de 
los suburbios, v e r á que todas las local ida-
des e s t á n ocupadas y que las piezas que 
se representan son las mismas que se dan 
en tiempos normales. Como las entradas 
se destinan a la Cruz Roja y otras ins t i -
tuciones a n á l o g a s , no es de e x t r a ñ a r que 
en los pr incipales asientos e s t é represen 
tada la a l ta aristocracia, el cuerpo d i -
p lomát i co , etc. L a maravi l losa unifor-
m i d a d y orden que re ina en l a v ida pú -
bl ica de Be r l í n revelan, m á s que nada, el 
c a r á c t e r de los alemanes y su confianza y 
fe en lo futuro, a l punto de que todo ex-
tranjero que l lega a la m e t r ó p o l i g e r m á 
nica tiene que decir, con los perfectos co 
nocedores del p a í s , que una n a c i ó n como 
és ta es y s e r á invencible , y no porque 
otras naciones carezcan de buenos só ida 
dos, cosa que nadie quiere n i puede afir 
mar, sino sencillamente porque el a l e m á n 
cualquiera que sea su c o n d i c i ó n social 
sabe de lo que se t ra ta en esta guerra , y 
como uno de los deberes m á s sagrados de 
todo buen patr io ta es soportar y resist i r 
hasta que el enemigo lo deje en paz, con 
vencido de que Alemania , d igan lo que 
quieran sus adversarios, no desea o t ra 
cosa que seguir trabajando p a c í f i c a m e n t e 
como hasta a q u í , en provecho e i n t e r é s de 
las Ciencias, las Artes , el Comercio, la I n 
dustr ia y todas las d e m á s manifestacio 
nes de la v i d a . 
A esta enorme superioridad mora l , que 
puede ser considerada como el punto cu l 
minante de la moderna cul tura , debe a t r i 
huirse el que en Alemania tengan trabajo 
todas las profesiones y oficios como si l a 
n a c i ó n gozase de la m á s profunda paz 
Todas las f á b r i c a s y establecimientos i n 
dustriales c o n t i n ú a n sus faenas ordinar ias 
el comercio in te r io r no ha var iado g ran 
cosa y sólo se prohibe que algunos comer-
ciantes desalmados saquen provecho del 
conflicto para enriquecerse vendiendo los 
v í v e r e s a precios e l e v a d í s i m o s . De esta 
suerte se ha evitado que Alemania se mue-
ra de hambre, que es el ñ u que persiguen 
los ingleses. 
Los precios de todos los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, como pan, patatas, har i -
na, carne y manteca, se han regulado de 
t a l modo, que de n inguna manera pode-
mos hablar de una c a r e s t í a como las que 
sobrevienen en tiempos de guerra . Todo 
lo que se d iga en contrar io s e r á una pura 
i n v e n c i ó n . M á n d e n s e corresponsales i m -
parciales y se v e r á que todo lo que dice 
la prensa inglesa no es m á s que el aborto 
de una f a n t a s í a acalorada o el fruto de un 
odio m a l repr imido . 
Como en Be r l í n , a s í en las otras capita-
les del Imper io se desarrolla l a v i d a con 
absoluta un i fo rmidad y calma, a pesar de 
los 500.000 prisioneros de gue r ra interna-
dos en los cinco meses que van de guerra . 
Si se v i v e en Hamburgo , Bremen, Stett in, 
Dantz ig , Posen o Konigsberg, cerca o le-
jos del teatro de l a guerra , en todas par-
tes, repetimos, se v e r á lo mismo. No hay 
m á s que una sola o p i n i ó n en toda l a na-
ción, a s í en el Nor te como en el Sur. Con 
la misma a r m o n í a con que v ive Alemania 
p o d r í a m o r i r si no tuviese m á s hombres 
que mandar al campo de bata l la . Por de 
pronto dispone t o d a v í a de millones de 
combatientes, por si fuese preciso echar 
mano de ellos para defender la in t eg r idad 
de l a n a c i ó n . 
HÁNS VON JANÜSKIEWICZ. 
(De E l Correo de Alemania , e d i c i ó n ex-
tranjera del Bole t ín de la guerra . ) 
Día político] 
POR TELÉFONO 
L a « G a c e t a ». 
M A D R I D , 2 1 . - E a la Gaceta se 
blicado los siguientes decretos: 
Promoviendo a maestrescuela de 1 
t edra l Metropoli tana de Toledo al( 
go de l a misma don Pedro Cadena 
guez. 
I d e m de l a Catedral de Valladolid a] 
n ó n i g o de la de Salamanca don Joséj/' 
' io Mateca y Monta lvo . 
Real orden del minister io de Pom 
disponiendo el anuncio del concurso i 
l a e jecuc ión del proyecto de! ferroca 
directo de M a d r i d a Valencia . 
Habla Dato. 
E l presidente del Consejo recibió] 
periodistas en su despacho de la pre^ 
c ia 
Les m a n i f e s t ó que hoy hab ía con!? 
ciado con el min is t ro de Estado. 
D e s m i n t i ó el s eño r Dato que loa i 
rinos alemanes h a y a n torpedeado a i 
g ú n barco mercante e s p a ñ o l . 
A n u n c i ó que a d e m á s del. Consejo dar 
nistros que se c e l e b r a r á mañana, ha 
otro el p r ó x i m o m i é r c o l e s , pues hay 
chos expedientes urgentes que despici 
E l p r i nc ipa l asunto que preocupa! 
a t e n c i ó n del Gobierno es el proyectoj 
subsistencias. 
E i probable que en l a pr imera 
del mes de marzo salgan los Reyej 
Sevilla, con objeto de pasar una 
da en aquella c iudad. 
De Marruecos di jo el s eño r Dato i 
o c u r r í a novedad. 
L a Cierva y Dato. 
U n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a aseguraos 
las relaciones entre los señores Datoyl 
Cierva se han entibiado tanto que I 
gado a no saludarse. 
L a Epoca de esta noche desmiente i 
i n v e n c i ó n . 
f [l 
E s t á visto que el temporal de vientosj 
de aguas no quieren abandonarnos ene 
inv ie rno . 
Llevamos y a m á s de un trimestre i 
v iendo como los pececitos de la bahía,i 
esa hermosa v í a t an sucia a veces porl 
sedimentos de los minerales, oue, eonii 
redes de aerastre, tanto han contribuídoi 
ahuyentar de el la la sabrosa y abandaoij 
pesca que mil lares y millares de 
s i rv ió para n u t r i r los desfallecidos ( 
magos de las clases menesterosas. 
Durante todo e l lapso de tiempo < 
antes se habla, raro ha sido también f 
d í a que no se h a y a n desatado sobre ni 
t r a c iudad las furias del dios Eolo, 
algunos momentos tanto han debidos 
mejarse a las furias del Averno, si ja 
mos por el n ú m e r o de vidrios inmola 
en aras de l a c i c ó p l e a fuerza con q 
h u r a c á n ha solido desarrollarse. 
En t r e el á b r e g o y el Noroeste y 
las fuertes l luv ias y las granizadas, 
santanderinos hemos ido alternando ñus 
t r a v ida d i v e r t i d í s i m a , que vinieron al 
cer m á s g ra t a y entretenida aún 1» 
morable noche del viernes 5 de febrerojl 
las inquietudes y zozobras pasadas poriij 
t r i p u l a c i ó n del P e ñ a Sayra en la: 
del 19, otro viernes que se t r a í a lo 0 
sobre sus anchas espaldas. 
De las Pascuas de Nav idad y de losCfl 
navales, no hablemos. A q u é l l a s estaviersl 
compungidas tomo los dos primeros días^j 
Carnestolendas. Gracias a que el m»^! 
supo comportarse deceatemente, la 
joven y de buen humor pudo lucir sui 
t i leza por esas calles. 
E l domingo de P i ñ a t a amaneció 
cara r i s u e ñ a y durante l a m a ñ a n a li 
el sol, pero por la tarde el viento arractjl 
do y la l l u v i a vo lv ie ron a ser dueños | 
la c iudad . 
L a l l u v i a c o n t i n u ó cayendo de rato^ 
rato durante toda la noche, que fué ^ I 
tante desapacible. 
P r ó x i m a m e n t e a las tres de la madrüí11 
da, y cuando m á s entretenidos nos 
hamos en nuestros diarios quehacer^ 
unos fuertes ruidos l l amaron grane 
te nuestra a t e n c i ó n , y cuando, parae11 | 
rarnos de lo que s u c e d í a , corrimos prei 
rosos al por ta l de nuestra Redaccióüi J 
bre la acera de enfrente se estrellaron 
rios cristales, y el horr ib le viento 
azo tó nuestro rosto h í zonos compi"611^ 
que se h a b í a desencadenado un fuerte ^ 
r a c á n del Noroeste, que a r r e c i ó l06^0'^. 
bando el v ien to de una manera desí* 
dora. 
Se han desprendido varios cables 1 
viento a r r a s t r ó numerosas tejas y 01,1 
neas, r o m p i é n d o s e muchos cristales. ^ 
A consecuencia de la rotura de l"8 
bles, nuestra t i r ada se ha hecho de 
manera i r r egu la r . 
* * * ja' 
Mientras ruge el temporal , nos ac0^j 
mos de los pobres que sufren con 
fuerza los rigores de la inver 
Mermeladas es t i lo ing lés , Rafael Ulecia. 
L o g r o ñ o . 
mpiedades de la naturaleza son 
propicias a l a e v o c a c i ó n de los 
tristes. 
A Santander no han llegado t o i ¿ ¿50, 
consecuencias del problema ' 
l f 
econo 
con l a intensidad que tiene en otr»* ^ 
vincias e s p a ñ o l a s ; pero e l hambre ^ 
























ÍS Dato y 1 
que han 





cadar*^ del con 
en muchos hogares 
il o europeo. P a ^ a l i / . H 
dt-bi-
_ fln «paríc'ón 
ch0 y iP pan y de calor por 1 
n ^ e x p ' ^ ' i o n e s mv eras, a 
dH8a'g^ ndUHtriHsydisminnídn el co-
l i" l lAe raUch»B familias t n i b ^ d o - H S 
^ i ^ a o anaangastiosa s i t uac ión 
atraviesan ^ ^ ven la8 C0,lBef.aenc]a„ 
Baiahl-ma económico mejor que en la 
del proDi^ ^ os pneblos m o n t a ñ e s e s 
cia J o numerosas famil ias que y a 
han 6*ilu . aComodo que lea proporcio-perdieron ei a ^ o el t a l le r Y fe 
Dabft? oue pudieron buscar en o t ra t le 
IiCeS más h o s p i t a l a r i a , p e r o s í a h o r a m á s 
rr8ní!da el sustento y el abr igo que en la 
propicia. .eroa 0.ras mucha8 fannixas, 
*ue6tí&h[0 e s tán condenadas a v i v i r mise 
en nte l imitados los horizontes de 
rableme > porque carecen de los me 
N e c e s a r i o s para volver a l propio te 
rinñ0' os di is de la semana la c iudad 
KAlrve una buena parte de 1A miser ia de 
, nublos vecinos. Por esas calles, arros-
Ho las inclemencias del temporal , se 
traD frecuentemente hombres Henos de 
I I V de salud aue t ienden la mano en 
ii / ida suplicando vergonzosamente 
na limosna. Son obreros del campo, t r a 
dadores de . lamina, que pasan por l a 
taza de v i v i r de la ciudad, ya can 
W e buscar el trab.ijo que no encuen 
Tan Algunos traen consigo a los peque 
L í o s . que. apenas asomados a la v i d a 
va son v íc t imas de su crueldad. 
y A esta mús ica da la calle h a y que su 
la que se e conde ea las bohardi l las 
v en las bodegas. U n a miseria que no 
nide, ni gri ta , n i impor tuna , n i amenaza 
Lseria más vergonzante, por m á s resig 
nada y silenciosa. Los sacerdotes y los 
médicos podrán , sin dada, hablar mucho 
del hambre que se oculta bajo las tejas, o 
en los húmedos locales de las calles m á s 
apartadas. 
Tememos que se acerca el momento de 
que las autoridades y la car idad par t icu-
lar atiendan con e s p e c i a l í s i m a a t e n c i ó n 
a este problema, cada d í a m á s grave, 
planteado por el invierno y la guerra . Las 
baenas almas tienen desgraciadamente en 
Ejpftfia mufhas l á g r i m a s que secar, sin 
dejarse ganar el á n i m o por otros afectos 
tan altos y tan dignos, pero no t an ín t i 
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Actos académicos 
POR TELÉFONO 
U n a r e c e p c i ó n 
1UDRID, 2 1 . - E n la Academia de l a 
Historia se ha verificado la r e c e p c i ó n del 
académico electo, g a ñ e r a 1 don Francisco 
Martín Arrúe , que cubre la vacante que 
dfjó el general Polavieja. 
El nuevo a c a d é m i c o l e y ó u n discurso 
elogiando la memoria de su antecesor y 
estudiando la impor tanc ia de la gue r ra 
hispanomarroquí de 1859. 
mostró part idario da la • x p a n s i ó n de 
España en Marruecos y c a n t ó un h imno 
a las virtudes del soldado e s p a ñ o l . 
Hizo votos por la conso l idac ión de los 
intereses de E s p a ñ a en Af r i ca . 
Le contestó el señor F e r n á n d e z do Ba-
thencourt, leyendo un elocuente discurso. 
A la recepción asistieron el Nuncio de 
la Sintidad en M i d r i d , los obispos de M i 
IridydeSan Luis de Po tos í y los min is -
)s de Hacienda y de Fomento. 
Cuando el señor F e r n á n d e z de Bethen-
)urt acabó de leer su discurso, c a y ó des-
lomado sobre la si l la . 
Sa produjo un momento de a larma y las 
¡ersonas oue estaban m á s inmediatas a 
Fernández de Bethencourt se dispu-
sieron a prestarle los debidos auxi l ios 
El obispo de Madr id ofreció su coche y 
fué trasladado el enfermo a su do-
licilio. 
El ilustre a c a d é m i c o padece.un violen-
to ataque de hemiplegia, que le alcanza a 
todo el lado izquierdo. 
Por el domicilio del enfermo desfilan las 
wsonalidades m á s salientes de M a d r i d . 
Un discurso del Rey. 
Ei la Academia de Jur i sprudenc ia se 
'a Obrado el reparto da premios a los 
'"Kanoa del Centro ins t ruc t ivo obrero, 
presidió el Rey, que t e n í a a su derech i 
Presidente del Consejo y a su izquierda 
1 «flor Alcalá Zamora. 
*mb!éa asistieron los s e ñ o r e s G a r c í a 
fo, Sánchez Toca, Sanz y E s c a r t í n y 
1 a calde señor Prast. 
secretario, don Rogerio S á n c h e z , d ió 
|* r*dela Memoria. 
L % pronunc ió luego un discurso 
evantó una salva de aplausos, 
atenciones—dijo el Monarca—que 
- i o a todos los problemas re 
che , 011 103 hatajadores , me han 
^nocer los fines educativos y las 
ción meíorar clue Persigue esta IQS-
' balizando una labor tan prove-
^como entusiasta. 
Qfa deh de la labor realizada ha8ta 
tra 1aí;animarn08 a todos a proseguir 
onenr I" para la t6r>S0 ofrecido 
Í 1 Gobierno. Uua ^ f ^ j ^ d o r a necesita en Espa-
requeri tUtelar• E n t e n d i é n d o s e a s í , 
vido Jí11611108 de nadie, se han pro-
camp °las ^Posic iones , arrancadas 
I p r u e ^ ^ a t o d o s los part idos, lo 
obrac Ja a t enc ión que se pone en 
^ P r o t e c t o r a s . 
a s e ñ a l é 3 vendrá l1 otras i n i c i a t i -
8iI*Pat en diferentes proyectos. 
Se ÍQudn* qtle me insPira esta ins t i tu -
1011 ^ la 0 6v . a fe en el habajo, en l a 
Morde i» ar idad social 7 en el es-
'« Patria. 
' V a 
)aDdon 











Q116 a L T H fde la maflana' y e n 
1 ^^yerl, del Ayuntamien to , d i ó 
o 0136 19l50r,:e0 Í6103 reC,lltft8 del 
ílbomboCcoQdeiJ metiendo ^ bolas 
nzó hora y media antes. 
E l acto fué presidido por el alcalde se-1 
ño r G ó m e z y G ó m e z y fcs tenientps y con-
cejales s e ñ o r e s Z^f ' iaoi l lo , J o r r í n , Z^ ld í -
var, F e r n á n d e z Q l in tana , M a r t í n e z y Gar-
CÍa ( I o n E'eofredo), que se relevaban de 
t iempo en t iempo 
Como secretario a c t u ó , dando fe de la 
validez del á c t o , el que lo es del A y u n t a -
miento don Sixto V a l c á z a r . 
El sorteo t e r m i n ó d e s p u é s de l a una y 
media de la tarde. 
Los mozos que jugaron l a suerte fueron 
599, siendo Manuel Colina G ó m e z el que 
apechugó con ese numer i to . 
En cambio, el n ú m e r o f a t í d i co , el 13, 
c o r r e s p o n d i ó l e a Bruno Gautier . 
Como y a es v ie ja costumbre, los mozos 
sorteados a legraron durante todo el d í a 
las calles de la c iudad con sus canciones 
y su buen humor, no r e g i s t r á n d o s e , si se 
e x c e p t ú a la chispa de que se da cuenta en 
la secc ión de Sucesos. 
El domingo de Piñata. 
T O : R , O S 
POB TELÉFONO 
E n B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A , 21.-Se han l id iado nov i -
llos de Urco la por A le , Fo r tuna y Mar-
chenero. 
E l p r imer toro d ió a A l e un paletazo en 
la cabeza. 
E l espada hace con la mule ta una faena 
valiente y c e ñ i d a y se deshace de su ene-
migo de una estocada superior, que le vale 
una g r an o v a c i ó n y l a oreja. 
A su segundo toro Ale le torea t a m b i é n 
de muleta con v a l e n t í a , siendo alcanzado 
y volteado y resultando con una contu-
sión en lá cabeza y c o n m o c i ó n cerebral 
leve. 
Le sust i tuye For tuna , que mata a l toro 
de var ios pinchazos. 
A l p r ime r toro que le c o r r e s p o n d í a . For-
tuna le c l a v ó un par a l cambio y lo des-
p a c h ó de una estocada cont rar ia y u n des-
cabello. 
A su segundo n o v i l l o le r e c e t ó media 
estocada y varios pinchazos, dando luga r 
a que salieran los mansos y se llevasen el 
toro a l corral , entre una si lba fo rmidab le . 
Marchenero estuvo afortunado con el 
capote. 
A su p r ime r toro lo d e s p a c h ó de un p i n -
chazo bueno y dos medias estocadas. 
A l que c e r r ó plaza lo d e s p a c h ó de una 
estocada, d e s p u é s de una faena de muleta, 
breve. 
E l Galio, herido. 
Acerca del accidente ocurr ido a Rafael, 
E l Gallo, en la dehesa Mesas de Bolaños , 
cerca de Jerez, copiamos la siguiente i n -
f o r m a c i ó n publ icada por u n p e r i ó d i c o de 
aquella p o b l a c i ó n : 
«E' suceso o c u r r i ó en la siguiente for-
ma: Acosaba uno de los becerros el pica-
dor S á n c h e z Mej ías . a m p a r á n d o l o Rafael 
Gómez (Gallo). 
Cuando era m á s r á p i d a y violenta l a ca-
rrera, en el c r í t i co momento que con m á s 
i n t e r é s se esperaba el derr ibo, s u r g i ó for-
midable encuentro entte los que c o r r í a n , 
y rodaron por el suelo con los jinetes y su 
caballo. F u é u n instante de verdadera 
emoción , a la que a c o m p a ñ ó una excla-
m a c i ó n de profunda inqu ie tud . 
L o ocurr ido fué que en el momento de 
der r ibar S á n c h e z Mej ías , el caballo de Ra-
fael, que i b a ' m u y cerca, amparando, su-
frió un porrazo del becerro, y c a y ó en-
vuelto con és te , arrastrando en la v io len-
ta c a í d a a l j inete. 
E l becerro se l e v a n t ó , sa l tó por encima 
del caballo y t i ró un derrote a Rnfael, es-
tando en el suelo, hachazo que el coloso 
de la tauromaquia e s q u i v ó haciendo un 
r á p i d o movimiento con el cuerpo. 
E l becerro se fué, y Rafael q u e d ó l ige-
ramente traspuesto. 
Don Juan Pedro Domecq, que estaba de 
los m á s inmediatos, a c u d i ó presuroso en 
su aux i l i o y con el b o t i q u í n de campo que 
para cualquiera eventual idad se l leva 
preparado, le ap l i có el remedio que las 
circunstancias demandab m, a c o m p a ñ á n -
dole en estos menesteres don Manuel Gon-
zá lez de la P e ñ a y otros amigos. 
E l becerro causante del porrazo se l la -
ma «Pla te ro» , y es berrendo en negro, de-
talle que apunto para que los aficionados 
puedan recordarlo el d í a de su l idia .» 
H a y gente que puede decir lo que le 
a t r i b u y e n al gi tano del cuento: 
—Como comer, comemos poco; pero nos 
diver t imos de lo l indo . 
A pesar de las lamentaciones del inv ie r -
no y las subsistencias, no fa l ta ron ayer 
adoradores a Don Carnaval . Don Carna-
va l i n t e r r u m p i ó por unas horas su d i á l o g o 
con D o ñ a Cuaresma y a p a r e c i ó por esas 
calles, deslucido y grotesco, camino de los 
salones de baile. Antes de encerrarse a 
danzar, se e n f u n d ó una lev i ta an tedi luvia-
na y se e n c a s q u e t ó u n s o m b r e r ó h prehis 
tó r i co . A m b i s prendas nos son de an t i 
guo conocidas, por haberlas visto sobre el 
cuerpo de a l g ú n concejal en d í a s de gala 
Da l ev i t a y chistera, ma l calzadas las 
manos con unos guantes que a lguna vez 
debieron de ser blancos, D o n Carnaval se 
e n c a r a m ó sobre una mesa y , desafiando al 
viento y la l l u v i a , a p e d r e ó a los escasos 
t r a n s e ú n t e s con una granizada de eonso 
nantes que t e n í a n efecto de ladri l lazos 
i Pero q u é le h a b r á n echo a estos oradores 
la P o é t i c a ! Sus p á r r a f o s altisonantes, sus 
i m á g e n e s , sus adjetivos, p a r e c í a n sacados 
de algunas c r ó n i c a s teatrales que andan 
por a h í para regocijo del mundo. 
Uno de ellos tuvo el gusto de situarse 
frente a nuestra casa y nos o b s e q u i ó , d i 
g á m o s l o a s í , con un discurso de lo m á s 
florido. E l hombre, m u y serio, se h a b í a 
sentido erudi to y enciclopedista, y h a b í a 
que oi r lo . E8 decir, h a b í a que no oi r lo . 
D e s p u é s de un par de interjecciones, fi 
ñ á m e n t e parlamentarias, d e s c r i b i ó l a P i 
ñ a t a , diciendo que no era lo que supone 
mos nosotros, los reaccionarios, sino una 
ol la , o cosa a s í , l lena de dulces, que los 
concurrentes a la fiesta deben romper a 
palos y con los ojos tapados. Y y a v a c í o el 
hombre de t an grandes conocimientos, nos 
m i r ó asombrado, como si se le hubiera se 
cado el cerebro. 
A nosotros nos p a r e c i ó su e r u d i c i ó n t an 
conocida como la estupenda lev i t a en que 
iba metido y en seguida c a í m o s en la cuen 
ta de d ó n d e p o d í a haberla sacado. Y como 
acostumbramos a manejar el diccionarioi" 
estamos seguros de no habernos equivo 
cado. 
Si el orador p e n s ó darnos un bromazo 
se e q u i v o c ó de todo en todo, porque se lo 
agradecimos de veras. Su discurso s i rv ió 
para figurarnos a Don Carnaval , sucio 
andrajoso y ebrio, dando sobre un puche 
ro de barro palo de ciego. Y en verdad 
que la escena, al desacorde trompetero de 
una orquesta, nos r e s u l t ó bastante d ive r 
t i da . 
Apar te los oradores callejeros, que t u 
v ieron una mala jornada, Don Carnaval 
no tuvo en la v í a p ú b l i c a m á s represen 
tan tes que los enmascarados que iban ca 
mino de los bailes, a l g ú n p u ñ a d o de con 
fetti , a lguna serpentina que los chicos t i 
raron de b a l c ó n a b a l c ó n . . . 
D o ñ a Cuaresma habla sola desde hoy,con 
voces de recogimiento y penitencia. Tras 
de sus d í a s piadosos v e n d r á n Jos de Pas 
cua, que s e ñ a l a n la verdadera a l e g r í a del 
v i v i r , con fiores en los campos, sol esp lén 
dido en los cielos! r i sa en los ojoa y en los 
labios y regocijo en el a lma. 
L a R e d a c c i ó n y Adminis trac ión de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal e de S a n J o s é , n ú m e r o 17. 
Del 
Sondeos 
E l c a p i t á n del Alfonso ZI11 , s eño r Sope-
lana, a quien secundaban algunos emplea-
dos, p r a c t i c ó ayer diferentes sondeos en 
los alrededores del buque hundido , sin 
duda para comunicar a la Casa sus impre-
siones respecto al estado en que el trasat-
á n t i c o se encuentra. 
C o m i s i ó n a Madrid. 
En el t ren correo de ayer salieron para 
M a d r i d el consejero de l a T r a s a t l á n t i c a 
don Manuel Eizagui r re , el inspector de 
m á q u i n a s de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r Andone-
g u i ; el c a p i t á n del Va lk i r i a , Mr . Christen-
sen, y el delegado de L a Fonciere, M . 
A r a u d . 
L a ida de estos s e ñ o r e s a l a corte no 
tiene, a io que parece, otro objeto que el 
de enterar a l s e ñ o r m a r q u é s de Comillas 
del informe escrito dado por Mr . Christen-
sen y el representante de la C o m p a ñ í a 
aseguradora. 
Da la op in ión que forme el i lus t re p r ó -
ces, d e s p u é s del cambio de impresiones 
con dichos t é cn i cos , d e p e n d e r á , pues, |lo 
que haya de hacerse para l a e x t r a c c i ó n 
del Alfonso X I H . 
A L a Corufia. 
E u el mismo t ren m a r c h ó a L a C o r u ñ a , 
concluidos y a los trabajos que le fueron 
encomendados, el representante de la Com-
p a ñ í a de salvamentos de L a C o r u ñ a , s eño r 
Valles. 
E l Finis ierre , despachapo ya , sólo espe-
ra a que el t iempo abonance para zarpar 
con rumbo a expresado puerto gal lego. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 21.—El v ino de honor que 
algunos elementos radicales h a b í a n orga-
uiziido para h o y en homenaje a las colo-
nias francesa y belga ha consti tuido un 
fracaso. 
—Se ha reunido la Jun ta p r o v i n c i a l de l 
par t ido j « m i s t a y ha acordado presentar 
candidato en las p r ó x i m a s elecciones. 
— H o y se han celebrado 83 m í t i n e s y 
reuniones po l í t i ca s . 
- E l Centro Cul tu ra l Catalanista ha 
acordado enviar un mensaje de s i m p a t í a 
a Franc ia . 
Pensiones en el Extranjero. 
E l concurso abierto por l a Jun t a de am-
p l i ac ión de estudios para la conces ión de 
las que corresponden a l a ñ o corriente; se 
ha anunciado en la Gaceta de M a d r i d . 
Son condiciones especiales l a presenta-
ción de trabajos y la r e a l i z a c i ó n de p r á c -
ticas en laboratorios, a s í como los e x á m e -
nes de idiomas que garant icen l a prepa-
r a c i ó n de los aspirantes. 
Dadas las actuales circunstancias crea-
das por la guerra , ahora sólo se hará, ' el 
estudio de las solicitudes y la se lecc ión de 
los que se hal len en condiciones de rec ib i r 
pens ión , y S Í e s p e r a r á n los acontecimien-
tos del verano p r ó x i m o para a justar a 
ellos las propuestas. 
De ese modo, desde el o toño p o d r á n sa-
l i r los pensionados para los p a í s e s que no 
h a y a n visto al terada la normal idad de sus 
centros docentes o que l a h a y a n restable-
cido. 
P O B T B D E G P H A B O 
E l «Alfonso XII». 
L A C O R U Ñ A , 21.—Esta tarde ha zarpa-
do para la Habana el t r a s a t l á n t i c o Al fon-
so XFJ, que l leva a bordo 500 emigrantes, 
que embarcaron en este puerto. 
Una desgracia. 
B I L B A O , 21—La Guard ia c i v i l del pues-
to de E-audio ha comunicado al goberna-
dor que a las siete y veinte de la noche 
se ha ahogado el t r ipu lan te de l c a ñ o n e r o 
M a r q u é s de Molins, J o s é Rives. 
E l accidente o c u r r i ó frente a la caseta 
de los p r á c t i c o s del puerto. 
L o s sacerdotes en Méjico. 
M A D R I D , 2 1 — U n cablegrama de Was-
h ing ton dice que, s e g ú n noticias oficiales, 
han sido encarcelados en Méjico por el 
general Carranza 180 sacerdotes, a los 
cuales se les exige medio mi l lón por el 
rescate. 
Todos los sacerdotes extranjeros han 
recibido ó r d e n e s de evacuar el p a í s . 
Jlíeneo de Santander. 
A y e r se i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n gene 
r a l de pintores m o n t a ñ e s e s , organizada 
por la secc ión de Bellas Artes . 
E u la E x p o s i c i ó n figuran 72 cuadros, en-
tre los que se ven algunos de bastante m ó 
r i to . 
A v i s i t a r la E x p o s i c i ó n a c u d i ó numero-
so p ú b l i c o y se h ic ie ron bastantes alaban-
zas de los artistas m o n t a ñ e s e s . 
Otro d í a nos ocuparemos con m á s exten-
sión, y separadamente, de algunos de los 
cuadros. 
Por ahora podemos adelantar que la E x -
pos ic ión revela que en l a M o n t a ñ a h a y 
mucho p in tor joven y mucho aficionado y 
que se puede esperar algo de los artistas 
m o n t a ñ e s e s , si prosiguen trabajando y es-
tudiando. 
L a nota s i m p á t i c a de l a E x p o s i c i ó n la 
dan los cuadros que h a n enviado algunas 
s e ñ o r i t a s de la local idad, entre los cuales 
los h a y dignos de aplauso. 
E n la E x p o s i c i ó n figuran los siguientes 
cuadros: 
S e ñ o r i t a M . A r i z a : « T e m p r a n o o toño». 
Retrato, « M u c h a c h a del va l le de Ansot» y 
«El p a s t o r » . 
S e ñ o r i t a Carmen L ó p e z Aca r r egu i : Dos 
paisajes, tres cuadros de fiores, un re t ra to 
y un estudio. 
S e ñ o r i t a Esperanza Corra l : U n pa l -
saje. 
S e ñ o r i t a Rosario G u t i é r r e z Canales: Dos 
tablas de flores, u n paisaje, una mar ina 
y « P o r t a d a m o n t a ñ e s a » . 
M a x i m i n o P e ñ a : « U n a g i t a n a » (pastel). 
Espinosa: «Bee thoven» , y u n retrato del 
profesor s eño r B a i l . 
F lav io San R o m á n : «Cua t ro apuntes de l 
n a t u r a l » , «Un viejo», y dos retratos de su 
padre y de Carranceja. 
Salces (hijo): «La vue l t a del m e r c a d o » . 
R a m ó n Bernardo P é r e z : «Las v a c a s » y 
«Segador» . 
A b í n : «Casa s o l a r i e g a » . 
Santamarina: « E s t u d i o » , «Mend igo 
moro» , «Cabeza de n iño» (al c a r b ó n ) . 
Riancho: Dos paisajes. 
S u á r e z : «La c r ip ta de Cris to», « P u e s t a 
de sol» y «Costa C á n t a b r a » . 
G u t i é r r e z Argumosa: «Al mol ino», «En 
la M o n t a ñ a » y «Eu l a po r t i l l a» . 
A v e n d a ñ o : «El puente de L i é r g a n e s » , 
« U n a c a s c a d a » , «Un mol ino» y « P a i s a j e 
m o n t a ñ é s » . 
Camus: «Los t i t i r i t e ros» , « In te r io r» y 
«Afei tándose» . 
R a m ó n López Hoyos: Cuatro paisajes. 
Francisco G u t i é r r e z Cosío: «Mar ina» , u n 
paisaje y u n retrato del padre de G u t i é -
rrez Cosío. 
Benito Tejer ina: «La r o m e r í a » , «Un re-
pelón» y otro cuyo t í t u l o no recordamos. 
Saturnino Canales: «Un r a q u e r i l l o » , «Un 
Cristo» y tres retratos. 
M . H e d í a s : « M a g d a l e n a » . 
Toraya : U n estudio. 
M . G u t i é r r e z . «La v ie ja» . 
Ar ra t e : «F ru t a s» , dos paisajes y una 
mar ina . 
J . M a r t í n : «Mar ina» . 
L a Biblioteca. 
Ult imamente se han recibido para la B i -
blioteca del Ateneo l ibros de los s e ñ o r e s 
don Gabrie l Eoiz de la Parra, don Estanis-
lao de Abarca, conde de Quiroga, don 
Adolfo F e r n á n d e z Casanova, don J o s é de 
C a s t a ñ e d o y d o ñ a Milagros Arce . 
C i n e m a t ó g r a f o art í s t ico . 
L a Jun ta de Gobierno ha contratado con 
la popular Empresa del S a l ó n Pradera va-
rias sesiones de c i n e m a t ó g r a f o , que se ce-
l e b r a r á n todos los meses en el sa lón de ac-
tos del Ateneo. 
En estas sesiones se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
de asuntos genuinamente a r t í s t i c o s o ins-
pirados en asuntos c ient í f icos . 
P r ó x i m a conferencia. 
E l viernes de l a presente semana ocu-
p a r á la t r i b u n a del Ateneo e l m u y i lus t re 
s e ñ o r c a n ó n i g o de esta Catedral y elocuen-
te orador, don Pedro S. Camporredondo. 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . —Cura a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, ma l de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
VARIASNOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Una Expos ic ión . 
M A D R I D , 21.—Se ha rec ibido u n despa-
cho de Londres comunicando que, bajo la 
presidencia de Wi l son , se ha celebrado la 
apertura de la E x p o s i c i ó n in te rnac iona l 
de San Francisco de Cal i fornia . 
E l obispo de Palma. 
De Palma t e l e g r a f í a n que el obispo me-
oró un poco esta m a ñ a n a . 
Por l a tarde a u m e n t ó la fiebre. 
Esta noche c o n t i n ú a el s e ñ o r obispo en 
grave estado. 
De Barcelona. 
Las noticias de Barcelona dicen que una 
Comis ión del Congreso de T i n t o r e r í a ha 
celebrado una r e u n i ó n en el Fomento del 
Trabajo. 
—El clero pa r roqu ia l de Cavera ha ofre-
cido una recompensa de 5.000 pesetas a l a 
persona que descubra a l autor del robo 
cometido en aquella iglesia. 
—Se ha celebrado la aper tura de var ios 
cursil los, haciendo uso de la pa labra dife-
rentes oradores. 
—Los congregantes de San Lu i s han 
asistido h o y a una misa de desagravio a 
la Inmaculada, por las manifestaciones 
que hizo en la Catedral el profesor s e ñ o r 
Punset. 
—Se ha celebrado, sin incidentes, el 
sorteo de los reclutas de la qu in t a de 1915. 
—Eu Arenys de Mar y en Rivas se han 
celebrado banquetes en honor de los ven-
cedores de los deportes de inv ie rno . 
—El temporal c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e 
con g r an violencia . 
H a n entrado de ar r ibada los vapores 
Callera y San Is idro , procedentes de Me-
l i l l a y Cartagena, respectivamente. 
Las noticias que se reciben de M a h ó n 
E n L loren s, las olas ha destruido var ias 
casas y ha causado grandes destrozos en 
el paseo del Mar , amenazando a l edificio 
del A y u n t a m i e n t o . 
E l gobernador c i v i l ha salido para L l o -
rens. 
Descarrilamiento. 
Comunican de L e ó n que en Tor re Men-
vilse ha descarr i lado u n t ren , resultando 
un. via jero y dos empleados heridos leve-
mente. 
Un mitin. 
Desde Burgos dicen que en Mi randa de 
Ebro se ha celebrado u n m i t i n para pedi r 
a l Gobierno el abaratamiento de las sub-
sistencias. 
L a s tarifas de transportes. 
De M u r c i a d icen que la F e d e r a c i ó n le-
van t ina a g r a r i a ha celebrado u n m i t i n 
para pedir l a rebaja de las tarifas para el 
t ransporte de frutas. 
Las conclusiones fueron enviadas tele-
f ó n i c a m e n t e a l s e ñ o r L a Cierva, fe l ic i tán-
dole de paso por su c a m p a ñ a en favor de 
l a rebaja de transportes. 
Una inundación. 
T a m b i é n dicen de M u r c i a que a conse-
cuencia de l a crecida del Segura, se han 
inundado los campos de Cieza. 
H a n salido fuerzas de l a Guard ia c i v i l 
para prestar los auxi l ios necesarios. 
De Cádiz . 
S e g ú n dicen de Cádiz , ha fondeado en 
aquel puerto el t r a s a t l á n t i c o Ciudad de 
Cád iz . 
Conduce de Fernando P ó o 45 soldados 
y 60.000 sacos, de los cuales 15.000 v a n 
consignados a Barcelona y 45.000 a B i l -
bao. 
Durante l a t r a v e s í a , los t r ipu lan tes del 
Ciudad de Cád iz no encontraron n i n g ú n 
buque de guer ra . 
L a enfermedad de un prelado. 
Las ú l t i m a s noticias de Pa lma de Ma-
l lorca dicen que el obispo c o n t i n ú a en es-
tado grave . 
E n todas las iglesias se han celebrado j 
rogat ivas por l a salud del prelado. 
Por el palacio episcopal desfilan las per-
sonalidades m á s salientes de l a p o b l a c i ó n , 
E l general Orozco. 
Nuevas noticias de Cádiz d icen que hoy 
estuvo en aquel la c iudad, procedente de 
Sevilla, e l c a p i t á n de la r e g i ó n s e ñ o r 
Orozco. 
l a una por e l p r í n c i p e Adr i anof f y la o t r a 
por su cr iado. 
Recientemente c a y ó muer t a en Gumbin -
nen una campesina que v e s t í a el un i for -
me de su mar ido , que no a c u d i ó a l l l ama-
miento m i l i t a r . L a mujer , antes" que su-
f r i r esta v e r g ü e n z a , le s u s t i t u y ó en el e jér -
cito. 
E x p o s i c i ó n original. 
Se ha inaugurado en el Palacio de Cris-
t a l del Ret i ro una o r i g i n a l í s l m a Expos i -
c ión . 
Se t ra ta de la r e p r o d u c c i ó n de var ias 
batallas h i s t ó r i c a s y de l a ac tual guer ra , 
por medio de mil lares de figuras de plo-
mo, que, combinadas, d a n la i m p r e s i ó n de 
los verdaderos combates. 
L a criminalidad comparada-. 
Los p e r i ó d i c o s franceses, a fa l ta de nue-
vos atropellos que comentar, pub l ican es-
t a d í s t i c a s pa ra demostrar que la c r i m i n a -
l i d a d es m a y o r en Alemania que en F r a n -
cia . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s que publ ica u n 
pe r iód i co de delitos cometidos contra l a 
propiedad en Franc ia y en Prusia, por 
cada 10 millones de habitantes resulta: 
Falsificaciones: 818 en Prus ia y 72 en 
Franc ia . 
Monederos falsos: 35 por 7. 
Juramento falso: 890 y 28. 
Robos: 216 y 202. 
Quiebras fraudulentas: 34 y 15. 
Incendios voluntar ios: 190 y 63. 
C r í m e n e s cometidos por funcionarios 
p ú b l i c o s : 118 y 0,2. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s u r ina r i a s . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables? de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 13. 
D E B A R C E L O N A 
Una goleta en peligro. 
POR TELÉFOHO 
B A R C E L O N A , 2 1 . - L a goleta Lorena, 
que h a b í a salido de este puerto para l a 
Habana, ha regresado desarbolada y con 
graves a v e r í a s . 
Cuentan los t r ipulantes que a l l legar a l 
D e s p u é s de conferenciar con las a u t o r i - ; &olfo de San Jorge , la v io lencia del t em-
dades sobre l a d é S t r u c c i ó n del cuartel de ' Poral era tan grande que el barco apenas 
San Roque, el general Orozco r e g r e s ó a , P o d í a resist ir los embates del mar . 
Sevi l la . \ ^ n S0lPe de agua que cog ió de costado 
w , „ , , . . í a l a goleta la ob l igó a acostarse a estribor 
Más del temporal. | 7 l a carga se co r r i ó a aquel lado, i m p i -
Dicen de Algec i ras que a consecuencia diendo a l barco recobrar l a pos ic ión nor-
del t empora l el t rá f ico del puerto ha que- m a l . 
dado paral izado. j E l c a p i t á n o r d e n ó inmediatamente p i -
L a v i g i l a n c i a del Estrecho ha sido en- . car los palos m a y o r y de mesana y mer-
í ced a lo pronto que se c u m p l i ó la orden 
' no se h u n d i ó l a goleta. 
I Navegando sólo con el palo t r inquete y 
con una escora m u y pronunciada puso l a 
Lorena proa a Barcelona y c o n s i g u i ó l le-
, g a r milagrosamente a l puer to . 
I Var ios t r ipulantes han sufr ido lesiones 
a consecuencia de los fuertes bandazos. 
comendada a buaues de g r a n tonelaje. 
L a s mujeres soldados. 
Son muchas las mujeres y jovencitas r u - \ 
sas que se s i rven de disfraces o de inge-1 
niosas astucias pa ra ser admit idas en el | 
e jé rc i to . 
Las m á s afortunadas han sido las de las 
provincias del Nor te . 
Nadzhda O r n o s k í , robusta y b ien edu-
cada campesina de l a p rov inc i a de A r k a n -
gel, que y a c o n s i g u i ó pasar por hombre 
durante l a segunda fase de l a c a m p a ñ a de 
l a Mandchur ia , siendo su va lo r elogiado 
por e l general Grippenberg, c o m b a t i ó en 
septiembre en l a Polonia mer id iona l y 
hasta d e s p u é s de l a bata l la de Lub l ino -
K r a n i s k no se d e s c u b r i ó que era mujer . 
U n a joven de veinte a ñ o s , l l amada L i u -
ba U g l i c k , t o m ó parte en cuatro comba-
tes, en la Prus ia or ienta l y en l a Polonia 
occidental , y r e s u l t ó l igeramente her ida . 
Refiere que no s in t ió temor a lguno du-
rante los combates de fila; pero que expe-
r i m e n t ó un miedo ter r ib le en u n ataque a 
l a bayoneta contra el enemigo. 
Las dos hijas de u n propie tar io de K u r s k 
fueron hechas prisioneras cuando se d i r i -
g í a n a incorporarse a l e j é rc i to , pasando 
Julio Cortigtiera. 
\ Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
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Chorizos C h a r r i . 
L O M O PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
J A R A B E I N F A N T I L O Ñ A . Ef icac í s imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Esinoefns ivo y no contiene calmante 
a lguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en Farmacias. 
Depós i to , P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a . 
Es y a indiscut ib le el resultado marav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las ga l l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del .Molino y C o m p a ñ í a . 
B L n DE SE m , CORSES, ROPÜ BlUIlCli 
L o m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
ta Villa de Bilbao P ü E i ^ S R A • 2 
U A Q U E C A S ' 
,REUMA5N 
GRIP/\LE5N 
m R V I O S O S . O E S A P M E C E N 
NEURALGIAS, 
MAREOSXSTflDOS 
E l Gobierno norteamericano ha ordena-
do a su embajador que formule al genera l . dicen que el temporal ofrece u n espec-
Carranza una e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n . j á c u l o imponente. 
SmiORIHA 
ín &miac¡a5)'dro!jufria5.F,orrnayorPciTZ Martin yOí.Concoio 
itfrio fxclujívo;J.Bile Orelldnd.Rierra del 001.5. Madri 
San tande r : f a r m a c i a J i m é n e z , 
zue la de l a L i b e r t a d . 
p la -
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N1SERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta l a Sierra, 2.—Santander. 
fatniQac corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s . 
VaiUloaa, U l t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
P. Bcltráu comunica a su dis t in-gu ida cl ientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, n ú m e r o 23, frente a la 
T i n t o r e r í a Francesa 
E l establecimiento tiene una entrada i n -
dependiente por e l po r t a l de l a misma 
casa. 
DOCTOR M E N D E Z 
: : : : O C U L l S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
c o n t r a r á m u y positivas ventajas acudien-
do a esta C l ín i ca , una de las mejores de 
E s p a ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b i c o por 
su prop ia conveniencia. 
T R A B A J O S SELECTOS :: Colosía, 1, 2.° 
Pepinilos, Var iantes , T V ^ f f í f a t i n 
Alcaparras , Mostaza A a ^ v i j c l l l l / 
R0?flL^ : Grao café-restairaBí: SraviOIO A LA OAJBTA 
I jniillflc para traje8 y P a ñ e r í a en gene-LailUiad r a i . G r a n s l l r t ido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
t a u r a n t » . 
0»rr«fone« de 5 l i t ros i pesetas 1,10. 
Francisco Setíén. 
JBtpedalitta en enfermedades de 2a naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á r e l i 





Secc ión cont inua desde las cinco 
y media de l a tarde. 
E n vista del é x i t o obtenido e l s á - l 
bado pasado, h o y se v o l v e r á a pro- ! 
yec ta r la interesante pe l í cu l a , en | 
dos partes, « D e m a s i a d o r ico». 
Estreno de las p e l í c u l a s « R e v i s t a j 
P a t h é » , «Max, actor d r a m á t i c o » , «Re- j 
lo j cómpl ice» y «Convers ión del j u - i 
g a d o r » . 
Butaca, 0,50; general, 020. 
Desde las nueve y media, s e c c i ó n i 
popular - B u t a c a , 0,25; general, 0,10. ¡ 
• iDaqaDODODnnifinnfkJDODaqDjaa. 
D E B A ^ H E D A 
Detenidos. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Polanco han sido detenidos y puestos 
a disposición del juez de Instrucción 
los vecinos Am elio Gómez y su criado 
Francisco Trueba, como presuntos au-
tores del incendio ocurrido en el barrio 
de la Cadena el día 19 del actual. 
Las dos casas estaban aseguradas 
en 15.000 pesetas y la panadería en 
6.300 pesetas. 
Las pérdidas ocasionadas por el si 
niestro se calculan en 30.000 pesetas. 
E L CORKKSPONSÁL 
Barreda, 2I-IM915. 
L A C O P L A 
Nocturno 
Despertó. Una copla que llevaba el viento 
como si bascara un refugio amante, 
vino blandamente hasta mi aposento. 
Y escuchó la copla doliente y sentida 
que iba, al desgranarse, contando dolores, 
contando las penas de un alma dolida. 
Decían sus notas muy quedo y temblando, 
como si temieran que alguien las oyese: 
¡yo me estoy muriendo y él me está olvi-
[dando! 
Yo me estoy muriendo y ól ya no me 
[quiere; 
¡quión iba a decirme, madre de mi vida, 
que el que es bueno y ama por amor se 
[muere! 
Quién iba a decirme que al que ha amado 
[tanto 
y ha ahogado con risas el rumor de besos, 
ni contar sus cuitas le dejara el llanto. 
Mágicas endechas, que al claror de luna 
detrás de mi reja, yo escuché transida 
cuando me decía: ¡Cómo tú, ninguna! 
Como tú ninguna, mi amoroso anhelo 
despertó en mi pecho; por hacerte mía 
yo diera las dichas eme me brinda el cielo. 
Cuántos juramentos de su amor rendido, 
como tenue niebla que arrebata el viento 
se llevó en sus garras, pérfido, el olvido 
Hoy ya mis amores, que mi vida fueron, 
en mi sólo anidan; aue de su alma ingrata 
tristes y abatidos para siempre huyeron. 
Noches silenciosas, plácidas, serenas, 
que otro tiempo oísteis del amor sus cantos, 
escuchad mis cuitas, consolad mis penas, 
que para sufrirlas ya no tengo aliento. 
¡Ay!, si a mis dolores, como a mis cantares, 
al lanzar la copla los llevara el vientol 
RAFABL GÓMEZ CAMPOS. 
tura y Aquitnides, de la Real Compa-
ñía Asturiana, en el término de Torre-
lavega. 
Acuerdos. 
Se concedieron veinte días de licen-
cia al cirujano operador del Hospital 
provincial, dón Vicente Quintana. 
Serán devueltas las fianzas que cons-
tituyó don Federico Castañedo para 
responder de la contrata de acopios de 
piedra para la conservación de las ca-
rreteras provinciales de Beranga a Ca-
gigas Plantadas, Añero a la Cavada y 
Añero á Pedreña, por estar ya cumpli-
do este servicio. 
Fué autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
Que se insista de nuevo en las ges-
tiones practicadas para elevar la cate 
goría de esta provincia, interesando 
de sus representantes en Cortes que 
secunden con el mayor interés tan jus-
tificada petición. 
Bolsas 7 Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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? Amortizable 5 por 100 F 





J Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
{Banco España 
» Hispano americano.. 













Anteayer celebró sesión esta Cor-
poración, bajo la presidencia de don 
Ensebio Ruiz, asistiendo los vocales 
señores Gómez Setién, Lloreda, Rivas 
y González, adoptándose las siguientes 
resoluciones: 
Informes a l gobernador. 
E l recurso interpuesto por don José 
de la Hoz contra el acuerdo ¿el Ayun-
tamiento de Penagos, referente a la 
construcción de un camino vecinal 
entre dicho pueblo y el de Los Llanos. 
Otro de don Juan José Bustamente 
alzándose de la multa que le impuso el 
Ayuntamiento de Potes por deficien-
cias en el alumbrado público. 
E l escrito de don Pedro García Me-
dina, en representación de la Sociedad 
«Minas de Heras», denunciando cerra-
mientos de terreno comunal en el Mu-
nicipio de Medio Cudeyo. 
Un recurso dé alzada promovido en 
nombre del excelentísimo señor conde 
de Isla contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Arnuero desestimando una 
denuncia sobre cerramientos de terre-
nos comunales en el sitio de Uripeña. 
Otro recurso de don Agustín Elizalde, 
en alzada contra el Ayuntamiento de 
esta capital concediendo un sobrante 
de vía pública en el barrio de San 
Martín. 
E l escrito y diligencias practicadas 
por la Alcaldía de Penagos para justi-
ficar la suspensión de un acuerdo del 
Ayuntamiento, comisionando a un con-
cejal para redactar el pliego de condi-
ciones a que han de ajustarse las obras 
que se proyectan realizar en un cami-
no vecinal. 
E l expediente informativo del pro-
yecto de carretera del Collado de Pie-
dras Luengas a Tinamayor. 
E l de expropiación de terrenos para 
la construcción de la carretera de Arro-
yo a Escalada, en el Ayuntamiento de 
Valderredible; y 
Otro de expropiación de fincas para 
la explotación de las minas Buenaven-

























































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones pub l i cadm él de 20 febrero. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,80. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,85. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,30. 
4 por 100 Interior, serie E. a 73. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,80. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,25. 
Valores i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones, 
Ferrocarriles Tascongados, a 99. 
Marítima Unión, a 50. 
Naviera Vascongada, a 137,50. 
Obligaciones, 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 94 precedente. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Nao» y «Cabo Tres 
Forcas». 
Salidos: Ninguno. 
g l f u a c l ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Laca ve», en Santander. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», enTampa. 
Vapores de Angel I . Pérez . 
«Angel B. Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,18 m. y 8,48 t. 
Bajamares: A las 2,19 m. y 2,46 n . 
Parte del S e m á f o r o . 
Noroeste duro.—Marejada gruesa.—? 
Nuboso. 
VEDADA MUSIGAD 
, Ayer se ce'ebró en casa de la señora 
| d^ña Luisa Cuesta una velada musical 
; en la que dió un concierto de música 
í clásica la orquesta infantil que dirige 
! el competente profesor don Emilio La-
j carra. 
Las obras que figuraban en el pro-
grama fueron objeto de una interpre-
| tación esmerada por parte de los in-
'fantiles músicos. 
j Violines primeros: Antonio Gil, Fer-
inando Mirapeix, Arturo Pacheco y 
Clemente González. 
Violines segundos: Garlitos Hoppe, 
Carlitos Huidobro, Jesús Mirapeix, 
Felipe Sesma y Julio Gilardi. 
Viola: Antoñito Lavín. 
Violonchelo: Angel Venero. 
Contrabajo, violón: Gerardo Gonzá-
lez, y 
Piano: Máximo Celayeta. 
A la velada asistieron numerosas y 
distinguidas personas de la localidad, 
las cuales felicitaron y aplaudieron 
mucho y merecidamente a los músicos 
y a su director señor Lacarra. 
L a orquesta infantil se propone dar 
en breve un concierto en el Ateneo de 
Santander, con cuyo acto hará su pre-
sentación al^público, y en el que segu-
ramente ha de' conquistar nuevos y 
merecidos aplausos, como continua-
ción de los que oyeron ayer. 
Las elecciones provinciales. 
Las que han de verificarse el 14 del 
próximo marzo se ajustarán al siguien-
te indicador. 
Ayer, 21 de febrero, comenzó el pe-
ríodo electoral con la convocatoria en 
el B o l e t í n O f i c i a l de la provine ia. 
Publicada la convocatoria, los pre-
sidentes de las Juntas municipales ha-
rán exponer al público, a las puertas 
de los locales designados para los co-
legios electorales, las listas definitivas 
de los electores. (Articulo 19 de la ley.) 
Domingo 28 de febrero.—En el ex-
presado día la Junta municipal del 
Censo se reunirá en sesión pública 
para la designación de los adjuntos 
que, con los presidentes nombrados y 
los interventores que se nombren en 
su día, han de constituir las mesas 
electorales (Artículo 37.) 
Lunes 1.° de marzo.—En dicho día 
podrán ser requeridas las Juntas mu-
nicipales para la ejecución del proce-
dimiento prevenido en el articulo 25 
de la ley Electoral y 8 del real decreto 
de adaptación ya citado. 
Domingo 7 de marzo.—Se procede-
rá a la proclamación de candidatos 
por las Juntas provinciales del Censo, 
o a la aplicación del artículo 29 de la 
ley Electoral en los casos que así pro-
ceda. 
Jueves 11 de marzo.—En este díase 
constituirán las Mesas electorales, para 
el nombramiento de interventores, en 
el local donde la elección haya de te-
ner lugar, a fin de que los candidatos, 
sus apoderados ó sustitutos que a este 
sólo efecto designe cualquiera de ellos 
ante la Junta el domingo anterior, ha-
gan entrega de los talonarios firmados 
que han de servir para la comproba-
ción de las firmas que autoricen los 
nombramientos talonarios de interven-
tores. 
Domingo 14 de marzo.—A las siete 
del día se constituirán las Mesas elec-
torales en los locales designados al 
efecto para la votación, y desde la in 
dicada hora, hasta las ocho, el presi-
dente admitirá las credenciales de los 
interventores. 
L a votación se hará simultáneamen-
te en todas las secciones, comenzando 
a las ocho en punto de la mañana y 
continuando sin interrupción hasta las 
cuatro de la tarde. 
A las cuato en punto de la tarde con-
cluirá la votación y comenzará el es 
ciutinio. 
Concluido el escrutinio, en cada Co-
legio se publicará el resultado de la 
votación por certificación que se fijará 
sin demora en la parte exterior de los 
Colegie s y remitiendo un duplicado al 
presidente de la Junta provincial del 
Censo, para insertarla en el primer nú-
mero que se publique del B o l e t í n O f i 
c i a l . 
E n el acto se expedirán las certifica-
ciones que soliciten los candidatos, sus 
interventores o sus representantes au 
torizados. 
Jueves 18 de marzo.—Se verifica en 
el referido día el escrutinio general, 
que será llevado a efecto por la Junta 
provincial del Censo, siendo público el 
acto, que comenzará a las diez de la 
mañana. 
Terminadas estas operaciones, el 
presidente de la Junta de escrutinio la 
declarará disuelta y, concluida la elec-
ción, expedirá las oportunas certifica-
ciones parciales. 
Durante el período electoral quedan 
en suspenso en dichos distritos cuan-
tas comisiones o delegaciones por 
cuentas, pósitos, monres, propioSi muí 
tas o cualquier otro ramo de la Admi-
i nistración existan en los Municipios de 
jlos mencionados distritos, y lo mismo 
| los expedientes que se hallen en curso 
o se promoviesen en dichos ramos, 
j hasta tanto que termine el expresado 
i período, o sea el 18 de marzo, después 
de concluido el escrutinio general. 
S U C E S O S d e 
Madre que se queja. 
Avelina Aliar denunció ayer al guar 
día de punto que el dueño de la tienda 
de comestibles sita en el número 7 de 
la calle de Cisneros, Marcos Mínguez, 
había pegado a un hijo suyo de once 
años, Vicente Cruz Aliar. 
Al personarse el guardia en casa del 
denunciado, contestó éste que efectiva-
mente le había pegado porque, al recri-
minarle por coger los ladrillos de una 
obra próxima, lejos de obedecer, se 
puso a maltratarle. 
Chiquilladas. 
Por el sacristán de Santa Lucía han 
sido denunciados los chiquillos Teo-
doro Gutiérrez, Leopoldo Sierra y Je 
sús Maté, que se negaron a obedecerle 
cuando los requirió para que dejasen 
de jugar a la pelota en el atrio de la 
iglesia, y que además penetraron den-
tro del templo tirando un banco y co-
metiendo otras irreverencias. 
Accidente. 
En la mañana de ayer, al pasar 
doña Leonor Calderón por la casa nú-
mero 13 de la calle de Marcelino de 
Sautuola, de una de las ventanas del 
primer piso cayó un cristal que le dió 
en la cabeza, haciéndola perder el co-
nocimiento. Recogida por varios veci 
nos y trasladada en un coche a la Casa 
de Socorro, fué asistida de una herida 
incisa en la región frontal, pasando 
después de curada a su domicilio. 
L a s armas de fuego. 
En la tarde de ayer, estando limpian-
do una pistola Browing en su domici-
lio el joven de 21 años, Martin Gil, se 
le disparó, dándole el proyectil en la 
mano derecha y causándole una heri-
da con orificio de entrada por la cara 
palmar y de salida por la dorsal. 
En el momento del disparo estaba 
en la casa Dionisia Cabrillo, de 87 
años, la cual estaba arreglando la 
cama, y del susto cayó sobre ella, cau-
sándose una herida externa en la re-
gión frontal, con colgajo, que dejó el 
hueso en descubierto. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Quemaduras. 
L a sirviente Aveiina Bolívar, de 25 
años, al tratar de sacar agua hervida 
de una caldera en la casa donde vive, 
en el barrio de Cajo, se le cayó el agua 
en la cara, porduciéndose quemaduras 
de segundo grado en el lado izquierdo, 
siendo curada en la Casa de Socorro. 
L a s quintas. 
Pelayo Muñoz, de 20 años, se sorteó 
ayer, y para celebrar su buena suerte, 
cogió una excelente borrachera, te-
niendo que ser conducido a la Casa de 
Socorro, donde se le dió el consabido 
amoniaco. 
C a s a de Socorro . 
Además han sido asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Nemesio Crespo, de 16 años, de he-
rida contusa en la región frontal, que 
se causó a consecuencia de una caída 
en Cañadío. 
Antonia Gutiérrez, de 25 años, sol-
tera, sirviente, de herida incisa en el 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Victoriano Andrés, de 26 años, tor-
nero, de extracción de un cuerpo ex-
traño del ojo derecho. 
Máximo Ayala, üe tres años, de he-
rida contusa en la región superciliar 
derecha. 
Venancio Allica López, de ocho 
años, de herida contusa en los dedos 
medio y anular de la mano derecha, 
que se causó en una vagoneta en el 
Muelle jugando con otros niños. 
Dolores Barrio, de nueve años, de 
una herida en la vulva; v 
María Fernández y Fernández, de 
siete años, de herida incisa en el dedo 
pulgar de la mano derecha, que se 
causó con un vidrio en la vía pública. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo), 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
D B D M U N I C I P I O 
L a fábr ica de aeroplanos 
Ayer por la mañana estuvieron de 
nuevo en la Alcaldía, acompáñalos 
del señor López Dórjga, los señores 
Careaga, Aritio y Pombo (donjuán). 
Con el plano a la vista de los terre 
nos del aeródromo comprendidos en-
tre la carretera de Ciriego y la de 
Adarzo, estuvieron señalando con li-
neas rojas la superficie que es necesa-
ria para el establecimiento de la fábri 
ca y para que quede un campo mayor 
que el actual para la prueba de los 
aparatos. 
Los visitantes del alcalde se despi 
dieron de él hasta hoy, en que acorda 
ron volver a reunirse para redactar 
las conciciones que deben servir de 
base para la cesión por el Ayunta 
miento de los terrenos de la Albericia. 
Redactadas esas condiciones, se lle-
varán el miércoles a la Corporación 
municipal, para que ésta las preste su 
aquiescencia. 
Sabemos que los señores Careaga y 
Aritio se muestran satisfechísimos por 
las facilidades que han encontrado en 
Santander para el establecimiento de 
tan importantísima industria. 
Respecto a su funcionamiento, se de-
sea que dé comienzo a la mayor breve 
dad posible, a cuyo fin no sería difícil 
que, en tanto se acondiciona el aero 
dromo, los trabajos de construcción se 
realicen en un almacén alquilado con 
ese propósito, quizá en algún punto de 
la zona de Maliaño. 
E l conde de Maceda. 
En el último tren de la línea de As-
turias llegó anoche a esta capital el 
señor conde de Maceda, presidente de 
la Sociedad explotadora de la fábrica 
de aeroplanos. 
E l conde de Maceda se hospeda en 
el Gran Hotel. 
Panaderos multados. 
Por el alcalde han sido multados va-
rios panaderos, a los cuales les han sido 
decomisadas diferentes piezas de pan 
en el repeso efectuado en la mañana 
de ayer por la Guardia municipal. 
Las piezas recogidas fueron reparti-
das entre el Asilo de la Caridad y las 
Hermanitas de los Pobres. 
Por los obreros sin trabajo. 
L a rondalla «Sotileza» y las Socie-
dades «La Bohemia» y «El Jardín», 
han entregado en las oficinas de la 
Guardia municipal la cantidad de 402,70 
pesetas, deduciendo 7,50 para pagar el 
coche, importe de la cuestación verifi-
cada en el día de ayer a beneficio de los 
pobres sin trabajo, para que el señor 
alcalde lo distribuya en la forma que 
lo crea más conveniente. 
P i 
Ecos de sociedad. 
En Murcia, a donde hacía poco había 
sido destinado, ha fallecido el teniente 
coronel de caballería don Ricardo Can-
tador, que tantas simpatías supo con-
quistarse en el mucho tiempo que des-
empeñó en ésta el cargo de delegado 
de la cria caballar. 
INSPECCION DE YIGIUNCiA 
Denuncias. 
Gregoria Aguirre Zabala, de 30 
años, ha denunciado a Ramón Corral 
Fernández, de 54, porque* al recoger 
aquélla un maletín que tenía en casa 
de Ramón notó la falta de varias pren 
das de ropa interior, valuadas en 25 
pesetas. 
También ha sido denunciado, por 
desobediencia e insultos, el carretero 
Enrique Gómez Enrique, de 42 años. 
Noticias sueltas. 
«La U n i ó n Ilustrada». 
Es muy interesante y ameno el nú-
mero de' esta importante revista que 
hoy se pone a la venta. Entre otras no-
tas gráficas de actualidad palpitante, 
figuran las siguientes: 
Madrio: E l Carnaval. Pidiendo un 
indulto. Carrera de galgos. Boda aris-
tocrática. 
Barcelona: Entierro de la tiple Pura 
Montero. 
Málaga: Amplia información de las 
fiestas de Carnaval ybailede laPrensa. 
Granada: Boda de una tiple. Estu-
diando un invento. 
Zaragoza: Conmemoración del 11 de 
febrero. 
Linares: Función benéfica. 
Guadalajara: Baile a beneficio de las 
Colonias escolares. 
•esta 6*1 
L a Rambla (Córdoba): 
teatro. ^ 
Inserta, además, algunas notas H 
campaña europea. ^ 
E l ejemplar se vende a 20 cém-
en todas partes. 
Observatorio Meteorológico del i g ^ . 






Barómetro a Oc . . 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 8,7 
Humedad relativa.... 76 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento M. dura. 
Estado del cielo...... C desp.' 
Estado del mar, Picada. 
Temperatura máxima, al sol, {Q O 
Idem id., a la sombra, 11 7. 
Idem mínima 4,7 
Lluvia en milímetros, desde ias 
ayer a las ocho de hoy, 9,5. ' H 
Evaporación en el mismo tleiap^ i ¡j 
« N u e v o Mundo». 
Es verdaderamente notabilísimn 
número que esta semana publica í 
bella revista madrileña, tanto'JJ 5 
parte gráfica, no superada por nin*, H 
otra revista, como en la parte i/? 
ria, donde colaboran los maestros?31 
sagrados del pe-iodismo. 0l1, 
Recoge N u e v o M a n d o en sus pá»¡ 
toda la actualidad palpitante, 
camente aderezada, entre la cual fia, 
el último retrato de Sarah BernhaS 
el Carnaval en Madrid y provincia 
L a fiesta d e l c a ñ ó n 7 5 en P a r í s iv I 
portes de invierno y demás notas V 
resantes de la semana, tanto de Esm I 
ña como del Extranjero. En la cua? 
lia literaria publica originales den 
goiti, Maeztu, Carrére, Sabaquili0 L 
cual, después de diez y ocho añosd I 
estar alejado de la literatura taurina 
vuelve a la palestra desde las coluil 
ñas de este semanario), López deSat 
A n d r e m o , Fernández Ardavin, PrD 
dencio Iglesias, José María Carretero 
M i q u i s , Pérez de Ayala, Castro £i 
d i a b l o Verde. J u a n P a l o m o y llLÁ 
España, Carlos Caaraaño y otrosjJ 
tables literatos, cuyos trabajos 
ilustrados por Ricardo Marín. 
Este número de N u e v o M u n d o essJ 
perior a toda ponderación, y segij 
mente se agotará, como todos losan] 
teriores. 
E S P E G T A C U D O S 
SALON PRADER A.—Sección conl 
tinua desde las cinco y media de i 
tarde. 
En vista del éxito obtenido el 
pasado, hoy se volverá a proyectaríl 
interesantepelícula en dos partes, <M 
masiado rico». Estreno de las películail 
«Revista Pathé», «Max, actor 
tico», «Reloj cómplice» y «ConversijJ 
del jugador». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde l a s nueve y media, secetó 
pupular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la sensacional 
película «El perro de BaskcrvilleJ 
Proezas del celébre detective Sherlo 
Holmes. 
PABELLON NARBON. - Hoy 
nes, 22 de febrero de 1915, secció 
continua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la preciosa película de 
raática de 2.000 metros, en cuatropai| 
tas, titulada: «La Cruz Negra». 
Completarán el programa películ! 
cómicas. 
Preferencia, 0.40; general, 0.20. 
NOTA. —Próximos estrenos de«l 
aventuras de Catalina». (Serie de 
metros) y la monumental película «S| 
lambó». 
ESCUELA MILITAR PART1CI 
Santander.^Martilio, núm. 6,3.9 
El día 1.° de marzo empezará un « 
a instrucción militar para los recia 
a cuota. i 
El capitán director, Vicente Por im 
y Caja de Ahorros de SantaDder. 
Institución que se halla bajo el prof 
rado del Gobierno, por virtud de la le)] 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE-
RROS devengan 3 112 por 100 de uf 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pt r 100 fl1 
1.000,01 en adelante. , , 
Se hacen préstamos con garantw m 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos 
nales y pensiones y sobre fincas urD 
y rústicas. 
IMP. DH E L P U E B L O C A N T A D 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Ctoa central con stlón cxpoticldn>n Ssntendcr^Rtmpt de Soillczi. Sucursal tn Madrid 
esn salón ax^astelsn; Salto da Raaalafea. nfí». S 
TALLKRBS DE SAN MABTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Tari 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con rejrulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería g>nJJ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri le i .—Puentes .—Jepósitos .—Armaduras par» 
cionei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tsantaiaiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE L A REYERTA (FUUDICIOIÍES).—Fabricación y esmaltería de bafleraa y otros aparatos sani tar ios . -Fundic ión de hierro en general de toda r'.a» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLRRBS T EXPOSICIÓN BH SoxiLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por círcn^J 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Bainearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agn* ^5 
Fundición de bronces en picatas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci>:í da automóviles.—Bombas á mano y mecániew-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Aralejos finos exttí" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aceesores y aontcoargas aléctricos. 
tfdS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A I S D E I N S T A L A C I O N E S F T I N r í O a f A N D O R A T O P R K S r p i í H S T . O 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y DE J. TRUEBA • . , 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechameis, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Noelle. l i y plaza de la Libertad.»Teléfaiao 590. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= ^ A U T O M Ó V I L E S = 
Se vende papel viejo 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GBECii). . P l i s o - S a n F m c l K i . l S . 
7 eUfonos números 621 y 465, 
R E L O J E R I A :-: 3 0 V E R I f l :-: ÓPTICA 
Ostras h ig iénicas 
de la C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
::: CAMBIO D E MONEDA::: 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO »IEL DU: Cordero con guisantes. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . V ia l (ensanche de M a í i a ñ q ) ' 
Mil : - : Bilmas 
Aparatos de pesar de tod̂ s clases. 
Almacén de víaos tiotos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, l l . — I e l é f o n o 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Paternina.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 
« - = T O M A . R L O S I E M P R 
D A O I Z Y V E L A R P R . N ü M . 1 5 . ~ S A N T 
* * * * * * * * * * * * v v v x w t t Y W S . 
= De ningtm moefo 
deje usted de visitar durante estos días el A L M A C E N $ 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A — 
La Villa de Madrid-
Se han puesto a la venta una porción de artículos ̂  
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísíi00, 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN; D E HERRERA =: 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O 
PÜÉ3ETA L A S I E R R A . 1 
T I 5 ! 
maanarDQnaannaurjDaaDaQaaaBa 
| M A N U K Í i h A i m 0 
S A N F R A N C I S C O , NUM, 17 
gQDg ODOD 
T Í M I D O S Y S A S T R E R I A 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Mercer ía . -Pasamanería . - Camisería. • 
—Géneros de punto.—Especialidad g 
en corsés , monederos y paraguas. • 
Cada uno de estos cupones se a 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS | c a n j e a r á P o r t o d o s n v a l o r ' h a s t a ! 
? un diez por ciento, en 
VALE P O R O . 
« CÉNTIMOS 




g a a a a a a a a a a a a Q o n a a n a a n a a a 
VILLA D B MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
' " " D E BENJAMIN, Blanca, 16 " 
«naaoaaaaaaoaaaaDaanaaQa Córtense los cupones y cada cin- gnnnnonnnDDnnnnnnnonnanoaDnD 
flODDDa , . • • r„x Í' TI . ^ B 
¡Zapaterías SotÓ-
Z ^ g g x X ' d e la A T A L A Y A , 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Pun t ida ) 
C 5 5 A D O 1 ? O R A N L U J O g 
• 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS | 
I co de ellos darán derecho a una g 
g rebaja de diez céntimos por peseta g 
ta • 
p¡ de gasto en cualquier compra he- ° 
ft^afa Benjamín. 
B L A N C A , NÚM 16 
• 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
Es la Casa que trabaja con 
• más elegancia y economía :: i 
3 
P V A L E P O R O 
^ CÉNTIMOS 
• Q 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 5 • • • • 
P 3 
(S. A.) L.a Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
7 medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho; A m ó s de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Ce rvan te s , 1 2 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • p • • • • • • • • • 
S E R V I C I O D E T H E N b S 
SANTANDER-MADRID 
oinHo —Salida de Santander a la« 8,60, 
Ra Car a Madrid a laa 21,45. 
Cid» ^Madrid a l a . 8.45 para Uegar a 
^¿t'reno^-Sd^n de Santander lo. lu-
Bn, miéroolei y vierne. y de Madrid lo. 
«attfli ineve* y .4b»do.. 
BPn,rao8 -Sal ida de Santander a la . 16.27 
n » « U e ? M » M a d r i d a i » . 8 , 1 0 . 
P Salida do Madrid a la . 17,30 para llegar a 
o.ntmnder a la . 8. 
8 Cto».-Salida de Santander a ¡a . 7.28 
„... üeear á Madrid a las 5,58. 
P 3»lida de Madrid a la* 22,10 para llagar a 
i8»nt«-«deralas-18.40 
SANTANDER-BARCENA 
Trenoi-tranvlaa.— Salida, da Santander a 
1M 13 8 para llegar á Bárceaa a l a . 14.12, 
Salidai de Bároena a las 8 para llegar a 













Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao & Santander a l a . 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a l a . 17,20. 
Gibaja k Santander a l a . 7 20. 
Santander a Castro: a l a . 12,20 y 4,55. 
Santander á Liérgane. a l a . 8,65, 
, 14,50, 16,55 y 19.20 
Liérgane* á Santander a l a . 7,35, 8,30, 
11.40 13.50 y 18.6 
Astillero a Santander: a l a . 18,10 Sólo 
circula lo. d í a . laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanede: a l a . 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a l a . 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a l a . 7,28, 
11,9,14,31 v 18,4, para llegar a Santander a 
¡ las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
Salida, de Santander a l a . 8 foarreo). 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanes a l a . 
11.30. 15 52 y 20,60. 
L o . d 's primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7.55. 13,5 y 
18.1, para llegar a Santander a (»• 11,23. 
16.32 v21,29. 
Los dos ú l t imo, proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salida, de Santander a 1». 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salid», de Cabezón a l a . 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VBGA 
Salidas de Santander a la» 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón s 
la . 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERvino DB SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
l a . 8 y 9. 
De Santander psr» Pedrafla y Scao: 4 1». 
21.30 v 15 
E S C R O F U L A : : R A Q U Í T I S M O 
la & la 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu.a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o e n 




T U B E R C U L O S A S I N C I P I E N T E 
TALLERES DE FUNDICION ¥ MAUOi/v a t i í A 
I B R E G i N Y C O M P r - T O R R E L A Y E ( 
Ccn.lrn«Qjón y M3aia«16B 38 taí^a SIAMM —H»oar»aíoia ri^stztowóví'nai 
a Cuanta fat iga l ! 
le acarrea el ¡levar personalmente tos asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por medimon de la Agenciainternacionaldefinuncios 
{Rambla del Centro 15. prallBaPceiona 
podría V!encontrar economía en, lieinpo y dinero. 
Pida l? S¿/J iarifas. m. 
Agencia ESPECIAL DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o : - : 
P Á B A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
Librería G a l o l i e s . - y i O T QUIH.-PÍÍBÍÍII, 16. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minis trac ión . 
Se vende papel viejo 





SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T E E S D E L A TARDE 
El dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
« Oseaos, Cafés, Ganólas, Altearos, Aeoitos. • 
is tostados j Tomfaotos. • • 
MAQGA 
SE YENDE UHA PARTIDA DE PAPEL YIEJO 
RFOíDERIA 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
SDCüRilL, WAD-RA8, NÜM. PIHTORI 
sü CAPITÁN DON Cristóbal Morales; 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrus y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
^ Precios delpascye en tercera ordinar ia ' . 
v Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafila, 
Precios d d pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del lio do la Plata 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
UBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasi l y Rio de l a Plata 
. SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
X J I B O I s T Z X I I I I 
BU CAPITAN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HIJOS D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle^ 3 6 , telefono n ü m . 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga! 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. üarúpano, TriniJ 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Tullo, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Hernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la P a l m i y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie" 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas reculares. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañiai de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi* 
eos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o c i e d a d X O I I M * X a p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I L 
16 .—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Péreu y Compañía. —GIJON y A V I L E S J 
agentes de la "Sociedad Hullera E s p a ñ o l a d - V A L E N C I A , don Rafael Toral. 
Para otros informe» y precios dirigirse 4 las oficinas de ta 
S o c i e d a d H u l l e r a £ 8 p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
